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A renglón seguido por José Carlos G. Aguiar
Por José Carlos G. Aguiar
La historia tiene todos los ingredientes para una
película de suspenso y crimen. Una noche de 2002,
dos hombres allanan con sorprendente facilidad el
museo Vincent van Gogh en Amsterdam, el más visitado de los Países Bajos. Una escalera
y un martillo fueron suficientes para burlar las cámaras de seguridad y a los vigilantes. Uno
de los ladrones se lleva dos pinturas del artista holandés, con un valor de 100 millones de
euros. Durante más de 14 años las obras de arte estuvieron desaparecidas; el robo fue
incluido en el ‘top ten’ de las investigaciones del FBI e Interpol, hasta que la policía italiana
encontró las pinturas en una mansión en Nápoles.
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En septiembre pasado, el museo van Gogh recibió inesperadamente una llamada de la
policía fiscal italiana, preguntando si alguien podría viajar a Nápoles para revisar unas
pinturas que habían encontrado. Nienke Bakker, curadora del museo Vicent van Gogh,
viajó entonces a Nápoles con mucha emoción, pero sin saber bien a bien qué imaginarse:
pensó que a lo mejor sólo iba a ver fotos de los cuadros, o que igual no serían los
verdaderos.
Ya en Nápoles, Bakker se reunió con un grupo de la policía y vio los lienzos sobre una mesa.
Ellos estaban igualmente ansiosos por saber si eran las originales. En entrevista, Bakker
cuenta que ‘fue muy claro desde el principio que éstas eran las pinturas’, que eran
auténticas. En efecto, las autoridades italianas suponían que se trataba de los van Goghs,
pero el museo tenía que confirmarlo.
El daño a las obras fue visible de inmediato. El ladrón había retirado el marco de los lienzos,
y dejó caer uno de los cuadros al piso, dañando parte del panel que perdió fragmentos de
pintura. Sin embargo, los daños eran menores. ‘Me sentí enormemente contenta,
tranquilizada, de que finalmente pudimos encontrar las pinturas originales’, asegura
Bakker. Muchas piezas maestras han sido perdidas para siempre después de un robo.
Las pinturas fueron encontradas en la casa de los padres de un jefe de la camorra, la mafia
napolitana. La casa había sido confiscada como evidencia de un proceso judicial en contra
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crimen transnacional. Las pinturas estaban escondidas detrás de un clóset. Cómo las
pinturas robadas en Amsterdam terminaron en manos de la camorra napolitana, quizá
tenga que ver con uno de los jefes de la mafia que vivía en Amsterdam y era dueño de un
coffeeshop (cafeterías donde se vende mariguana y hachís), a quien aparentemente le
vendieron las pinturas, o se le entregaron como garantía.
El valor de las pinturas
Luego de confirmar que en efecto eran las pinturas robadas, Bakker volvió a Amsterdam
con las manos vacías, y gracias a la colaboración entre el ministerio público en los Países
Bajos e Italia, las pinturas pudieron regresar a Amsterdam lo más pronto posible. Como
agradecimiento al pueblo de Nápoles y a la policía italiana, el museo van Gogh acordó que
las obras fueran expuestas el pasado febrero en el Museo de Capodimonte.
El 21 de marzo fueron finalmente devueltas las dos obras de arte al museo van Gogh. Las
pinturas eran de formato mediano, fáciles de transportar. Pertenecen al primer periodo
de producción de Vincent van Gogh, cuando comenzó a pintar en la ciudad de La Haya. El
ladrón obviamente sabía que eran obra del pintor, pero no conocía su valor artístico; el
ladrón pensaba que como tenían capas gruesas de pintura, costarían más. Van Gogh
utilizaba ya sus característicos trozos de pintura del oleo; su estilo es fuerte, expresivo,
contundente,especialmente para un pintor que apenas empieza. Para el museo fue
traumático haber perdido estas piezas, de tanto valor para el patrimonio cultural de los
Países Bajos y el mundo.
Una de las pinturas ‘Iglesia’ (1884-1885) tiene un enorme significado biográfico y
artístico. La madre de van Gogh estaba enferma; se había roto una pierna. Como un regalo
a su madre, el artista pintó la iglesia donde su padre predicaba como ministro. Un año
después murió su padre y modificó la pintura: añadió colores, hojas a los arboles, y grupos
de gente en duelo. La pintura es de alguna manera un retrato familiar hecho durante la
juventud de van Gogh. Luego del robo, el museo se quedó sin ninguna pieza de este
periodo.
¿Festejando criminales?
El ladrón fue procesado en 2004, cumplió su condena de 4 años de cárcel, y aún tiene que
pagar cientos de miles de euros por los daños ocasionados. Pero él nunca reconoció su
culpabilidad, ni confesó cuál era el paradero de las pinturas, o a quién se las habían vendido.
Hasta ahora. Cuando las pinturas fueron devueltas en marzo, la prensa holandesa dio
amplia cobertura al evento. Se transmitió por televisión el documental ‘El hombre que
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robó los dos van Goghs’, del director Vincent Verweij; y el ladrón fue entrevistado en
varias ocasiones.
De buen humor y sin empacho, el ladrón cuenta al público que ‘siempre he robado
computadoras’. El criminal se ríe al explicar cómo realizó el robo, vendió las pinturas, y
que no se arrepiente. En uno de los programas, el ladrón se sienta en una mesa de debate
junto al director del museo van Gogh, Axel Rüger. El director expresó su sorpresa y
descontento por la fascinación de los medios con el ladrón, sobretodo ahora que cuenta
cómo mintió durante el proceso judicial y ocultó información sobre el paradero de las
piezas. Como sucede en México y América Latina con los narcos, los medios holandeses
parecen vanagloriar la ‘habilidad’ e ‘inteligencia’ del criminal.
El robo al museo van Gogh ha sido de cualquier manera resuelto. ‘Estamos contentos de
que las pinturas están de regreso, sin daños irreparables’, cuenta Bakker. Las obras se
pueden ver en Amsterdam hasta el 14 de mayo. Luego, un equipo de especialistas decidirá
cómo serán restauradas: si borrar los daños que dejó el robo, o integrarlos como parte de la
historia de los cuadros. Sobre la seguridad en el museo, han habido cambios en los últimos
14 años. Bakker asegura que ‘por supuesto que aprendimos de esta experiencia tan
horrible. El sistema de seguridad es completamente distinto ahora’.
 José Carlos G. Aguiar
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